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זA - T  nos remoti Lesbia ferius 
Lseto increpamus pollice barbita,
Dum nuptiales turba Vatum  
Nobilium ingeminavit ignes.
Tamen fequemur non humili gradu, 
Budaeque bino pignore Caesarum,
Sacraque taedae flamma ovantis 
In medfam vemerrra* НгЬетг —
lő ! canemus : faedera , faedera 
Sunt icta vinclis connubialibus,
Per quae potenti jam Vienna 
Junxit amicitiam Trioni.
Quin tam haec refufas late habitabilis 
Junxere mundi fcedere mutuo
Gentes, et Oras, fessus ut Sol 
Circumiens fpatio laboret.
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Quae militaris jam manus hostium,
Et non arnica pace latens dolus,
Eurorque vinclum tentet hoc per. 
rumpere plus adamante nexum ?
Non ille demens utilius fiiam 
Movebit iram, quam validus Mimas, 
Et turba deformis Gjgantum  
In Superos fera bella movit.
Hos Tu parasti Gloria Russi«  
P a ü l o v n a  nexus non male Caesarum 
N ati, ac Nepotis castum amorem
Quae Diva tendens te reliquas fuper 
Jam aetate prima tollere virgines,
Rosas genis , decusque fronti 
Eximium, ác oculis modestos
Afflavit ignes ; nfee Tibi Grati«
Sva res negarunt dulcia pfectora ;
Quag dona Majestas־, pudorque 
Tem perat, ingeniique Virtus.
О ! quam Dearum non faperemines
Arctoa terreni foboles Jovis?
, Qui gaudet Europae ferenos
Miti ©lea revocare vultus*.
Ut tela miles tincta cruoribus
Tandem recondat, versaque malleis 
In vomerem durum colonus 
Findere rus adigat paternum.
Sed caeca Gentem mens rapit impiam.
Quae bellum avitis legibus intulit,
Et tem pla, faedavitque mores ,
Omne facrum violanhUdextra.
At M usa! non hae conveniunt tuis
Plectris querelae carmine non fatis 
Ullo dolendae, tu beatis 
Funde animo tua vota fponsis.
Ut Diva fancto pronuba foederi
(  Damnosa quod nen imminuet dies )
Plaudat per aevum, fpemque denefc 
Connubii numerosiorem,
/ & .
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оUt Diva, amorum mille jocis latus 
Stipata circum gaudia conjuges,
Aulamque circum fpargat, et ver 
Nutriat afsiduum fidelis;
Sicut beata vivit in Insula 
Cum Gratiarum Numine mollium,
Quam cana Majorum vetustas 
Praesidio Veneris facravit.
Tu Buda quondam Pannoniae nimis 
Dilecta fedes Regibus, in tuo
J o S E P H U M  , Á L E X A N D R A M q u e I p o n s o » 
L aetaT ove grem io repostos.
Divesque tantis hospitibus, caput 
Superba to lle , et barbaricae imm em or,
Quam Thrax tibi impressit, ruinae, 
Spem gere fplendidioris aevi.
i
Corviniani cultus amaenior 
(Prasdico rerum prospera) faeculi 
Redibit, et !urgent colossi 
Trans mare veliferum recisi.
ьCalata Turgent atria marmore, :
Horti decentes fimplice gratia,
E t porticus pictis ftupenda 
Fornicibus, numerisque juncta.
Stabit fupellex docta Palatiis,
Illius antiqua, illius am ula,
Perenne cujus Temper usque 
Nomen ad invidiam vigebit.
N il, nil decoris, nil opulentia 
Deesse tristis Buda tibi gem es,
JosEPHi ,  A l e x ANDR^Eque prasens  
— Cuncta potest revocare Nufncn.
Grati hanc feremus munificentiam 
Ad astra festis cantibus Hungari,
Ceu la ta  concentus volucram 
Agmina dant redeunte Sole ;
Quem injuriosi nubila temporis,
Aerque fpisso turbine concitus,
Imbresque Tub velo morantem, 
Continuere diu protervi.
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Grati canendum carmine Pannones 
Trademus aevo postgenito diem,
J 0 S E P H I,  A LE XÁN KÉ ,!Eque c laru m  
Foedere connubii fecundo.
Res mirat Apriles currere candidis 
Videntur horae, dum loquimur, rotis, 
Ludos A lexandra: dicatos 
Ferre vplant, properantque trudi.
Budam petamus; jam gemina huc vocant 
Nostras camsenas gaudia; fcilicet:
Ebur canet ludos, novisque 
. Conjugii»*» oena verba׳ ä'icet״
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